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Can Benet del Sot 
El mes de juny d'enguany era aterrada Vantiga masía de Can Benet, un element important del 
nucli mes antic delprimitiu Veínat de Mar de Vilassar. El Museu Municipal fou la primera enti-
tat local, els primers dies de juliol, que va elevar una veu de protesta mitjangant una instancia 
adregada a I Alcaldía, en la qual demanávem també una serie d'actuacions per tal d'aturar l'atzja-
gaiada i d'evitar que es repetís. Se'ns va demanar que preparéssim un escrit destinat a una xerrada-
coHoqui o a una taula rodona, o a publicar-lo, per tal de sensibilitzar el poblé sobre el tema 
del patrimoni historie i cultural coHectiu i la seva destrucció o ahondó. Com que ha passat mig 
any i que sembla que les actuacions van per un altre comí, i com que no voldríem que, encara 
que senzill, el referit escrit quedes inédit, aprofitem aqüestes pagines per donar-lo a conéixer. 
UN XIC D'fflSTÓRIA 
Gairebé dos-cents setanta anys abans que existís ofi-
cialment Vilassar de Mar, el Fogatge General de Catalu-
nya de l'any 1515 esmenta per primera vegada les cases de 
Can Mir, Can Lledó i Can Saura, les úniques que cons-
ten al Veínat de Mar de la Parroquia de Sant Genis. 
Aquest detall no vol pas dir que fossin les úniques femí-
lies del veínat, pero sí que eren les de mes importancia 
i que per aixó van ser incloses per tributar al fogatjament 
de 1515. 
El que podem assegurar és que aqüestes tres famílies 
eren pageses, propietaries de terres, branques de famílies 
oriündes d'altres nuclis de la propia parroquia: els Lledó 
procedien de Cabrils, on encara avui hi ha restes del Mas 
Lledó: els documents distingeixen els qui es van establir 
a la costa anomenant-los Lledó «de Mar». Al Ilibre pri-
mer de bateigs del registre parroquial de Sant Genis de 
Vilassar, página 8, i corresponent a l'any 1512, hi ha la ins-
cripció seguent: «ledo, xxiiii de gener fonch batejada una 
fila den Salvador Lado de mar agüe nom Johana foren 
padrins na Johana donzela filia de madona folgueres de 
matharo vidua y lo senyer martino vilardell». 
Com per miracle es conserva una llinda d'un portal 
d'aquesta masía, que duu la inscripció 
JHS - en l'any 1511 - ANTONI lledo 
Els Saura devien procedir del veínat del Sant Crist, 
donat que també al primer Ilibre de bateigs del registre 
parroquial de Sant Genis de Vilassar, página 13, ara refe-
rent a l'any 1526, diu: «Saura. Viii que compta vj del mes 
de mag añy mil d xxvj fonch batejat salvador fil de saura 
alias veyls de séct xrst foren padrins en barthomeu de 
cabrera i padryna la filia de veyls de la sera de villasar». 
Els Mir no hem pogut per ara escatir d'on provenien, 
ja que aquest cognom o nissaga no el trobem establert ante-
riorment ais nuclis de Sant Genis ni de Cabrils. Pero al 
Veínat de Mar hi és present des d'antic. Al Ilibre primer 
d'óbits del mateix registre anteriorment referit, Uegim: 
«Dilluns que contam xxj de marc, ar^ Sinc cent y dos passa 
desta vida present la anjma del Senyer en miql libre pes-
cador morj en casa del Senyer en pere mjr de mar». 
El que diem al segon parágraf d'aquest escrit potser ho 
ve a confirmar la inscripció que hi ha al referit primer Ilibre 
d'óbits, i que diu: «A xxvij de juny añ mdv pasa desta 
vida psent la aña del senyor steva rondor de mar. age tots 
los sagraments de Santa mará esglesia». 
Les famílies pescadores que sens cap mena de dubtes 
també es van anar establint al Veínat de Mar devien ser 
de condició humil, com humils han estat sempre gairebé 
tots els nostres pescadors. 
Els seus habitatges van comentar essent el que anome-
naven «botigues», una mena de cabanes per guardar-hi els 
ormeigs, i ells anaven i venien diáriament de la platja a 
la llar familiar, que tenien al nucli de Sant Genis o mes 
sovint de Cabrils, des d'on hi ha una comunicació mes fácil 
(recordem que el sector on va assentar-se el Veínat de Mar 
era conegut amb el nom de Pía de Cabrils). 
Al segle XV el triomf ture sobre l'Imperi de Bisanzi 
incrementa la piratería a tota la Mediterrania i motiva que 
els habitants de les costes les abandonessin i anessin a 
establir-se mes a l'interior. 
Felip II d'Espanya, primogénit de l'emperador Caries 
I, dona facilitats perqué es construíssin torres de guaita i 
de defensa al Uarg del litoral. Precisament el 1551, essent 
regent del Principat, Felip atorgá permis perqué Bemat 
Eróles aixequés una torre en les seves propietats: és la finca 
i la magnifica torre tan ben conservada que coneixem ara 
per «Can Maians», a Vilassar de Dalt. 
També de per aquella mateixa época devien ser les tres 
torres del Veínat de Mar, encara que no n'hem pogut tro-
bar documentado escrita. 
Les torres de defensa de les tres masies de Can Mir, 
Can Lledó i Can Saura no oferiea protecció per a gaire 
mes gent que les prbpies famílies pageses, pero després 
que el perill del «ture» ana minvant, al segle xviii, aque-
lles botigues de pescadors van anar passant a ser habitat-
ges permanents i el veínat ana creixent. 
Regirant vells papers veiem que els mateixos pagesos 
originaris alternen la pagesia amb la pesca, i mes enda-
vant Uurs filis i néts ja consten com a pescadors i prou. 
Encara que cal no oblidar que al veral de l'Ocata van 
comen9ar a construir-s'hi cases molt de bona hora, no hi 
ha bubte que el sector mes antic del Veínat de Mar se sitúa 
en el tros compres entre Can Mir, al maigie de Pónent del 
Torrent de les Serps (actuáis Casa de la Vila i carrer de 
Sant Joan) i Can Nadal, tocant a un altre torrent que amb 
els anys s'ha convertit en el «carrer» de la Duana. A mig 
cami entre aqüestes dues cases fortificades s'al^ava la ter-
cera, anomenada Can Lledó de Mar, igualment amb torre 
de defensa. 
A redós d'elles van anar-s'hi construint les cáseles que 
formarien el carrer d'En Roig, el de l'Era, el tros que al 
peu del futur Camí ral enllagava Can Lledó amb l'Hostal, 
i el carrer de Sant Antoni al seu darrere. 
La noticia mes reculada que ens ha vingut a les mans 
del primitiu Hostal va Hígada també amb la mes reculada 
del nom Nadal, tan significatiu per a nosaltres: es tracta 
deis capítols matrimoniáis entre Jeroni Reig, «hostaler de 
les Torres de Vilassar, fíU de Nadal Reig i dAntiga». Es 
casa amb Dorotea, filia de Pere Rodolí, mestre de cases 
de Cardedeu. Aquests capítols son signats el dia 12 de 
febrer de l'any 1662. 
Quatre anys després, el 1666, son signats els capítols 
matrimoniáis d'un germá de 1'hostaler Jeroni Reig: son els 
de Jaume Reig, pescador del Veínat de les Cases de Mar 
de la Parroquia de Sant Genis de Vilassar, que es casa amb 
Magdalena, filia de Joan-Pau Fontrodona, traginer de Sant 
Pol. Aquests capítols ens puntualitzen que el pare del nuvi, 
Nadal Reig, és pescador, detall que no consta ais capítols 
del fill hostaler. 
Referent a Can Lledó, coneixem el testament de Tere­
sa Lledó i Anglada, esposa de Jaume Anglada i Lledó 
pagés de Sant Genis, filia de Salvador Rafart pagés de Sant 
Genis, germana de Jaume Rafart pagés, i també germana 
de Maria-Anna Vives i Lledó vídua de Pere Vives pagés; 
testament signat el 16 de mar? de 1663 «en la casa den Lle­
dó en lo Veynat de las torres de Mar parrochia de 
Vilassar». 
Fixem-nos de quina manera eren emparentades les nos-
tres «grans» nissagues pageses d'aleshores: Teresa és filia 
de Can Rafart de Vilassar de Dalt, germana probablement 
d'En Rafart de Cabrils, té una germana casada a Can Vives 
del Sant Crist, ella mateixa és mestressa de Can Lledó de 
Mar, descendents del Mas Lledó de Cabrils... 
Cal remarcar la condició que Teresa Lledó imposa a 
qui accepti ser hereu seu: mana que haurá de prendre el 
nom de Lledó... «per lo molt que desitjo se conserve...». 
Un testament de Pere Mir, pescador del Veínat de les 
Torres o Cases de Mar de la Parroquia de Sant Genis de 
Vilassar bisbat de Barcelona, fet el dia 21 d'agost de 1679, 
ens aclareix que és gendre de Magí Pou, pescador. Sig­
nen com a testimonis Pere Roig i Piferrer i Antoni Roí­
dos, ambdós pescadors. 
Al mapa del Terme de Vilassar de l'any 1777 veiem 
com el Veínat de Mar ha crescut forga i ja té alguns carrers 
amb cases de cós. Pero el tros que anteriorment hem con-
siderat com el mes primitiu hi és grafiat ben irregular, amb 
cases isolades i sense seguir cap mena d'alineació, prova 
de la seva antiguitat. En aquest sector destaquen ben clares: 
— la masia de Can Mir amb una gran torre de planta 
quadrada, igual que la de Ca l'Amat del Veínat del 
Sant Crist, avui encara tan ben conservada; 
— la masia de Can Lledó amb torre de planta circu­
lar, que posteriorment fou coneguda pels nostres avis 
amb el nom de Torre de Can Rufau; 
— la masia de Can Nadal amb torre de planta circu­
lar, rúnica de totes tres que avui es conserva. 
La torre de Can Mir es veu clarament grafiada al plá-
nol del poblé de l'any 1850. El 1869 l'Ajuntament acorda 
acceptar l'oferta per adquirir la ruinosa casa de Can Mir 
peí preu de 1.000 escuts, amb la condició deis venedors 
que el solar sigui destinat a edificar-hi la Casa de la Vila. 
Aquesta casa, pero, sembla que ja no té la seva torre quan 
el mataroni Melcior de Palau aixeca el plánol de 1878, i 
en un dibuix de Modest Marti de Sola de cap al 1887 es 
veu la masia sense la torre. Cantiga masia de Can Mir fou 
aterrada el 1891. 
La torre de Can Lledó, amb una llinda conservada de 
l'any 1511, sí que encara pot veure's al plánol de l'any 1878, 
i hi és dibuixada d'un diámetre considerablement superior 
a la de Can Nadal. Va ser derrocada parcialment en fer 
les obres de reforma de Ca l'Agna (ara Camí ral 13) el 
1882. Van quedar-ne restes visibles des de l'interior (cosa 
d'una quarta part deis basaments) a la planta baixa de 
Tactual número 14, que van acabar de desapareixer en fer-hi 
les darreres reformes cap al 1970. 
SITUACIO ACTUAL 
Voldríem que aquesta mena d'inventari que precedeix 
servís per adonar-nos de la important pérdua de restes del 
nostre passat que de fa anys anem patint. 
De les tres torres diríem-ne «mitiques» solament en resta 
una. Can Mir hi ha gent que ni sap on parava. 
De Can Lledó o Rufau en resta una minsa part de faga-
na malmesa, amb el seu portal dovellat de mig punt, ara 
tapiat, i una senzilla finestra gótica, al número 16 del Camí 
ral, gairebé amagats, com avergonyint-se del seu lamenta­
ble estat d'abandonament. 
L'edifici de l'antic Hostal —el que sabem que ja exis­
tia el 1662, i que en constituir-se el primer Ajuntament, 
el 1785, acolli les estances de la Casa de la Vila per espai 
de 177 anys— fou bárbarament desfigurat quan cap a fináis 
deis setanta s'habilita per allotjar-hi el Museu Monjo. 
Per la mateixa época fou aterrada la senyorívola resi­
dencia voltada de jardins de Ca la Duana, magnífic expo-
nent de l'apogeu deis capitans i deis armadors vilassarencs 
del segle xix, i en el solar de la casa i deis jardins l'afany 
especulatiu hi bastí un horrores edifici d'habitatges que des-
diu completament de l'entorn. 
De fa uns pocs anys els ve'íns del carrer de Sant Anto-
ni han anat aixecant sense cap gracia i sense cap permís 
unes barroeres tanques a la part posterior d'aquelles cases, 
amb les quals intenten apropiar-se uns metres d'un espai 
que, malgrat que té propietari reconegut, no hi ha memo­
ria que aquest espai i el pou i el safareig que hi existeixen 
mai haguessin estat d'ús privat, sino que sempre n'havien 
gaudit tots els veins del veral del Sot, que en pouaven aigua 
i hi rentaven i hi estenien la bugada. 
Enguany, i per mes vergonya coincidint amb els dies 
de la Festa Major de Sant Joan, una monstruosa máquina 
d'aquelles que res no respecten va fer desaparéixer en un 
tres i no res una antiga masia que tothom créiem —santa 
innocencia!— que mereixia tots els respectes que haurien 
de meréixer totes les restes de l'antigor. 
Can Benet de la Torre, o Can Benet del Sot, com encara 
en diuen els mes vells, ja no existeix. Com tants altres 
records del nostre passat collectiu ha caigut víctima de 
l'especulació. 
Era una construcció que s'adeia amb Fentorn historie 
d'aquell humil Sot, que tractat amb amor i amb gust hau-
ria pogut convertir-se en un racó tipie que fos un goig per 
ais vilassarencs i motiu d'orgull per mostrar ais forasters. 
Si el poblé de Vilassar de Mar permet que es vagin 
cometent amb tota impunitat aquests atemptats a alió que 
hauria de ser patrimoni collectiu, en deu anys —o forga 
mes aviat— no quedará ja cap deis escassos testimonis del 
nostre passat que han arribat fms a nosaltres. 
Fa poc mes de deu anys va desaparéixer Ca la Maria 
deis Bous, una de les masies mes antigües del terme, i d'un 
tipus peculiar del Maresme. 
Encara mes engá va ser aterrat un altre mas, humil pero 
venerable: Ca l'Amell. 
Fa quatre dies una «constructora» (entre cometes) no 
solament va escombrar la casa de Ca l'Avellá, amb la seva 
característica bassa per amarar cánem, tocant a la Carre­
tera d'Argentona, sino que de passada va menjar-se el Hit 
que era el desguás natural cap a la platja del Torrent del 
Porxo d'En Verivol o de la Bóbila. 
Com qui diu ahir mateix, hem vist desaparéixer les evo­
cadores installacions de la Bobila: els coberts, la tan esvelta 
xemeneia que era gairebé com un altre signe d'identitat de 
Vilassar (que deien que amenagava caure... i la feina que 
hi va haver per aterrar-la —no s'hi hauria guanyat 
consolidant-la un xic?—) i el seu forn subterrani i circu­
lar, tan peculiar, i que ha quedat sepultat per sempre, sense 
que ningú no es dignes ni de fer-ne aixecar cap plánol, 
com també ha passat amb tots els altres testimonis des-
apareguts. I també
 s'han «esfumat» els dos xalets de Can 
Vinyes: un d'ells el tan característic de color de rosa amb 
la seva torratxa-mirador, d'estil modernista, xalet que a 
principis d'aquest segle era conegut peí nom de «Can Cros» 
perqué era de l'industrial de Badalona, que hi venia a pas-
sar temporades. 
Ara som a punt de veure com suprimeixen Can Vila, 
amb el seu antic safareig rectangular —un deis pocs que 
ja queden— absorbit també peí pía urbanístic de Sant Joan 
de Mar —o Central Park (o el nom que li vulguin donar, 
mentre soni ben exótic i ben alié a Tentorn)-. En aquest 
mateix indret «potser» s'haurá salvat (toquem fusta!) la 
Sénia del Rellotge, pero... la de Can Roe (ara Can Cabot), 
resistirá gaire? 
Resistirán gaire, dins del case de la població, construc-
cions tan venerables com la que esmentávem de Ca l'Espar-
ter?, o Can Palangre?, o l'antiga masia que hi ha al Jardí 
de la Pintora?, o els dos pisets amb escala exterior del 
carrer de Sant Francesc (la completa ruina d'un deis quals 
sembla que es pretengui provocar)?, o Ca la Domina al 
carrer d'En Roig?, o Can Blens al carrer de Sant Pau?... 
Algunes d'aquestes cases son els darrers testimonis que 
ens resten de quan encara no s'havia estés l'edificació de 
cases de cós; com a mínim caldria fer-ne respectar l'aspecte 
exterior, i si es pretengués efectuar-hi reformes interiors 
fóra convenient aixecar plánols de la seva distribució pri­
mitiva abans que fos desfigurada. 
Fóra l'hora, ara, en la trista avinentesa de l'aterrament 
de Can Benet del Sot, d'intentar parar els peus de qui no 
té cap mena de respecte vers tot aixó de qué tractem. 
Fóra l'hora de dir: ja que a Vilassar se li ha pres (gai­
rebé amb nocturnitat) un element mes del seu patrimoni 
artístic, cultural i historie, que al seu lloc no ens hi plan-
tifiquin un edifici de pisos sense cap carácter i que ens 
hipotecará ja per in sécula aquell malaguanyat Sot d'En 
Nadal o d'En Parta. 
Fóra l'hora que Vilassar de Mar, el poblé, nosaltres, 
miréssim de cercar la manera mes idónia d'evitar que el 
mal sigui encara mes greu. 
Encara que podríem deixar de lamentar-nos i mirar el 
fet amb menys pesimisme i posar en práctica el recurs de 
treure partit de les adversitats, tot reclamant per a gaudi 
públic l'espai que ocupava la masia desapareguda. 
Podríem reclamar que les autoritats locáis facin tot alió 
que és al seu abast per impedir que hi sigui aixecada cap 
construcció, i que quedi com a zona verda per al poblé. 
Seria —tant de bo!— el primer pas d'una reordenació 
d'aquell nostre racó mes vetust, que hauria de completar­
se, potser per etapes, amb una distribució mes racional de 
la Placeta de Pau Vila, amb la neteja i restaurado de l'espai 
i de les faganes posteriors de les cases del carrer de Sant 
Antoni, del safareig i del pou, etc., fent-ne un recer agra­
dos i confortable. 
Si Vilassar de Mar, el poblé, tots nosaltres, aconseguís-
sim aquest primer triomf d'impedir que hi sigui aixecat 
cap edifici, i si les nostres autoritats locáis assumissin el 
compromís d'anar arranjant tot aquell entorn perqué amb 
el temps fos un indret «amb cara i ulls», sapiguem que entre 
els espais del safareig i el pou, del solar de Can Benet, 
de la Placeta de Pau Vila, de Tactual jardinet de davant 
de la Torre d'En Nadal, del Passatge de Sant Antoni, etc., 
a Vilassar hauríem creat una zona verda d'üs públic d'una 
superficie superior ais 1.200 metres quadrats, és a dir, un 
ámbit gairebé un 40 % mes espaiós que Tactual Plaga de 
TAjuntament, que a mes, i mercés al lloc on és, fóra apte 
per a una infmitat de manifestacions culturáis, artístiques, 
d'esbarjo, etc., a Taire Iliure. 
Cal que ens movem ara.' 
Si deixem passar Toportunitat que se'ns ofereix, des-
prés ja no hi valdrá que ens planyem. 
Una vegada mes haurem perdut un altre llengol de la 
bugada del nostre passat. 
I caldria tractar-los amb molta cura, perqué ja ens han 
desposseít de gairebé tots els que els avantpassats ens havien 
deixat d'heréncia. 
Recordem, per acabar, les paraules del testament de 
Teresa Liado i Anglada manant al seu hereu que perpetuí 
el nom pairal, «per lo molt que desitjo se conserve»... 
I adjudiquem-nos aquell heretatge i prenem el compro­
mís, entre tots, de «conservar» tot el que puguem. 
DAMIÁ BAS 
Vilassar de Mar, juliol de 1987. 
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